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The  initial  steps  are  the  secondary  data  search  in  West  Sumba  District  Department  of 
Transportation  in  the  form  of  accident  data  from  2006  ‐2010, which  occurred  on  the  road 
between  Southwest  Sumba‐West  Sumba.  The  primary  data  obtained  by  field  surveys  to 
determine the critical points of the segment crash identified as accident prone areas, the data 
is  then  analyzed  to  find  the  number  of  accidents  to  calculate  accident‐prone  areas  with 
methods CUSUM (Cumulative Summary). From the analysis of accident‐prone areas obtained 
accident‐prone  areas  (black  spots) on  the  first  stationing more details on  the 4‐5  kilometer 




Sumba  Barat  Daya  merupakan  Kabupaten  yang  beribukota  di  Waetabula 
merupakan  pemekaran  dari  Kabupaten  Sumba  Barat.  Kabupaten  Sumba  Barat 
beribukota  di  Waikabubak.  Walaupun  Sumba  Barat  Daya  merupakan  Kabupaten 
pemekaran  dari  Kabupaten  Sumba  Barat,  Kabupaten  Sumba  Barat  Daya  memiliki 
kemajuan  yang  lebih  signifikan  dibandingkan  dengan  kabupaten  induknya  Sumba 
Barat,  baik  dibidang  perekonomian  maupun  bidang  politik  dan  sebagainya.  Hal  ini 
disebabkan karena di Kabupaen Sumba Barat Daya terdapat pelabuhan laut dan udara, 
sedangkan  Kabupaten  Sumba  Barat  sendiri    tidak  memiliki  pelabuhan  laut  maupun 







Kabupaten  Sumba  Barat Daya  adalah  adanya  pertumbuhan  perekonomian  di  kedua 
kabupaten  ini,  yang  mempengaruhi  peningkatan  jumlah  kepemilikan  kendaraan 
pribadi maupun  umum,  yang  cukup  signifikan,  terutama  di  Kabupaten  Sumba  Barat 
Daya.  Jarak antara Kabupaten  Sumba Barat Daya dan  Sumba Barat adalah ± 35 Km. 
Jalan Sumba Barat Daya  ‐ Sumba Barat merupakan  jalan nasional, yang sering terjadi 
kecelakaan lalu lintas, menurut data tahun 2006 – 2010 yang diperoleh dari dinas yang 
terkait  seperti  Dinas  Perhubungan  tercatat  pada  tahun  2006  terjadi  55  kejadian 
kecelakaan, pada  tahun  2007  tercatat  74  kejadian,  tahun  2008  tercatat  68  kejadian 
kecelakaan, pada tahun 2009 ada 98 kejadian kecelakaan dan yang terakhir pada tahun 




















Data  sekunder  adalah  data  yang  diperoleh  dengan  menghubungi  langsung 







2. Mencari  nilai mean  dari  data  jumlah  kecelakaan  pada  ruas  jalan  Sumba 
Barat Daya‐Sumba Barat. 
3. Mengurangkan  jumlah  kecelakaan  tiap  tahun  dengan  nilai  mean  pada 
setiap segmen. 
4. Mencari  nilai  cusum  dengan  cara menjumlahkan  nilai  hasil  pengurangan 
pada tahun pertama dengan selanjutnya. 
5. Memplotkan  nilai  cusum  yang  didapat  kedalam  grafik  cusum,  sehingga 
didapat hubungan antara tahun terjadinya kecelakaan dengan nilai cusum. 
6. Menetapkan  segmen  yang  memiliki  nilai  cusum  tertinggi,  yang 
diidentifikasikan sebagai black spot. 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
























Perhitungan  untuk  mencari  nilai  cusum  kecelakaan  tahun  pertama  (S1) 





















Nilai  Cusum  kecelakaan  tahun  kedua  (S2)  adalah  nilai  Cusum  kecelakaan 
tahun pertama ditambah  jumlah  kecelakan dikurangi nilai mean, dimana 
nilai  Cusum  kecelakaan  untuk  tahun  pertama  sebesar  (5,3),  nilai  jumlah 
kecelakaan tahun kedua pada stasion pertama yang terjadi di ruas jalan Km 
4  –  5  sebanyak  12  kecelakaan  dan  nilai  mean  0,7.  Perhitungan  Cusum 









(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6) 
1  1 
2006  6  5,30  5,30 
2007  12  11,30  16,60 
2008  6  5,30  21,90 
2009  14  13,30  35,20 
2010  18  17,30  52,50 
2  2 
2006  1  0,70  0,70 
2007  7  6,70  7,40 
2008  7  6,70  14,10 
2009  4  3,70  17,80 
2010  5  4,70  22,50 
3  3 
2006  3  2,70  2,70 
2007  3  2,70  5,40 
2008  2  1,70  7,10 
2009  4  3,70  10,80 
2010  12  11,70  22,50 
4  4 
2006  2  1,56  1,56 
2007  10  9,56  11,13 
2008  4  3,56  14,69 
2009  5  4,56  19,25 
2010  14  13,56  32,81 
5  5 
2006  4  3,63  3,63 
2007  6  5,63  9,25 
2008  4  3,63  12,88 
2009  4  3,63  16,50 








(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6) 
6  6 
2006  3  2,68  2,68 
2007  4  3,68  6,35 
2008 5 4,68 11,03 
2009 6 5,68 16,70 
2010  8  7,68  24,38 
7  7 
2006  1  0,70  0,70 
2007  5  4,70  5,40 
2008 6 5,70 11,10 
2009  5  4,70  15,80 
2010  7  6,70  22,50 
8  8 
2006  0  ‐0,16  ‐0,16 
2007 3 2,84 2,68 
2008 2 1,84 4,51 
2009  4  3,84  8,35 
2010  4  3,84  12,19 
9  9 
2006  2  1,80  1,80 
2007 4 3,80 5,60 
2008  4  3,80  9,40 
2009  3  2,80  12,20 
2010  3  2,80  15,00 
10  10 
2006 3 2,73 2,73 
2007  3  2,73  5,45 
2008  3  2,73  8,18 
2009  3  2,73  10,90 
2010 10 9,73 20,63 
11  11 
2006  4  3,74  3,74 
2007  5  4,74  8,48 
2008  2  1,74  10,21 
2009  2  1,74  11,95 
2010  8  7,74  19,69 
12  12 
2006  2  1,73  1,73 
2007  2  1,73  3,45 
2008  2  1,73  5,18 
2009  7  6,73  11,90 
2010  9  8,73  20,63 
13  13 
2006  2  1,86  1,86 
2007  2  1,86  3,73 
2008  3  2,86  6,59 
2009  2  1,86  8,45 








(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6) 
14  14 
2006  3  2,55  2,55 
2007  3  2,55  5,10 
2008 12 11,55 16,65 
2009 12 11,55 28,20 
2010  6  5,55  33,75 
15  15 
2006  8  7,63  7,63 
2007  2  1,63  9,25 
2008 4 3,63 12,88 
2009  7  6,63  19,50 
2010  9  8,63  28,13 
16  16 
2006  11  10,44  10,44 
2007 3 2,44 12,88 
2008 2 1,44 14,31 
2009  16  15,44  29,75 




Berdasarkan  hasil  pengolahan  data  yang  ada  maka  dapat  diambil  simpulan 
bahwa  lokasi  rawan  kecelakaan  (black  spot)  yang mempunyai  nilai  cusum  terbesar. 
Penentuan Titik Rawan Kecelakaan ( black spot ) berdasarkan metode cusum pada ruas 
ruas jalan antar Kabupaten Sumba Barat Daya‐Sumba Barat yang teridentifikasi sebagai 





Berdasarkan  temuan‐temuan  dalam  studi  ini,  dapat  disampaikan  beberapa 
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